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AIISTRAKSI 
Tcnaga kerja yang bcrkt;aht2...~ adalah yang dlbutuhkan pcrusahaan agar 
mampu bersaing dan tcrus berkembang. Oleh karena Itu tenaga kcrja pcrlu mendapat 
perhatian dan ditingkatkan kemampuan dan ketrampilannya melalui progam pelatihan 
yang disesuaikan dengan tingkat pckerjaan yang dicmbannya. Scpcrti yang dilakukan 
olch Lingk1ll1gan Industn Kccil PT. Petrokimia Gresik yang bertanggmtg jawab 
melaksanakan tugas pembinaan kepada para pengusaha keciL Upaya ini diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampjlan manajenal para pengusa..~ keeiL 
Kebcrhasilan dari pciaksanaan progam pelatihan itu sendiri tidak terlepas dart 
pcngaruh aspek-aspek pcnyclenggaraan pelatihan yang mendukung. 
Penelitian inj berrujuan 1Ultuk melihat pengaruh aspek-aspek penyclenggaraan 
pcJatihan terhadap ha5il pclatihan para pcngusaha kccil di Lingkungan Industri KCt:iJ 
PI. Pctrokirnia Grcslk Adapun aspek-aspek pc:nyelcnggaraan pclatihan sebagai 
variabe! bcbas diwakih oleh lima varlabd, yaitu pe:serta pelallh211 (XI), materi 
pelatihan (X,), rnetode pel.tiha" (X,), waktu pelatihan (X4) dan kcmampuan pel.tih 
(X5J. Vanabe! tergantung yang digunakan adalah hasH pelatihan. 
Sampcl yang digunakan datam penelitian adalah 40 responden yang 
merupakan pc:ngusaha kecil dl Ljngkungan lndustri Ked] PT. PClfokimm Grcsik. 
Sedangkan modd analisis yang digunakan adalah dengan mcnggunakan model 
analisis regresi berganda dengan mcnggunakan uji t dan uji F yang dlgunakan untuk 
mclihat pcngaruh yang tcrjadi dan variabel bcbas terhadap variabcl tergantungnya. 
Dan hasil penelitian dlperoJeh persamaan regresi tinier bcrganda yaitu 
y ~ -0,925 + O,04381X, + 0,422X,' 0315X, + 0.234X, + O.313X, Dan dari hasi! uji 
t diketahui bahwa $cmua aspek-aspek penyelenggarnan pciarihan berpcngaruh 
signifikan tcrhadap hasil peJatjhau" kan:na memiliki significantl (probability;p) < u 
= 0,05. Dati hasil uji F diketahui bahwa ~ara simultan, variabel bebas bcrpengamh 
secara signifikan terhadap hasil pelatihan dcngan slgnifikansi F < a. "" 0,05; dan 
koefisien detenninasi (N. square) .,.- 76,5%. Dan kelima variabel yang digunakan, 
matcri pclatihan mcrupakan variabei yang berpengaruh dominan dengan ni1aj t hitung 
tcrbesar yaitu 4,678. 
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